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୍⯡⸆⌮◊✲࡟㢖⏝ࡉࢀࡿࣛࢵࢺࡸ࣐࢘ࢫ࡟ẚ࡭࡚ࣄࢺ࡟㢮ఝࡋࡓ⬡㉁௦ㅰㄪ⠇⣔ࢆ᭷ࡍࡿ࢝ࢽࢡ
࢖ࢨࣝ࡜ࣔࣝࣔࢵࢺࢆ⏝࠸࡚ࠊFXR ࡟ᑐࡋ࡚ᙉຊ࠿ࡘ㑅ᢥⓗ࡞ᣕᢠస⏝ࢆ᭷ࡍࡿ᪂つ FXR ᣕᢠ⸆ T3
࠾ࡼࡧ T8ࡢ⸆⌮ࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࢆ⢭ᰝࡋࡓࠋ໬ྜ≀ T3㸦0.3-10 mg/kg㸧ࡣࠊ㧗⬡⫫㣗㈇Ⲵ࢝ࢽࢡ࢖ࢨࣝ
ࣔࢹࣝ࡟ 1 㐌㛫ᢞ୚ࡍࡿ࡜ࠊ⏝㔞౫Ꮡⓗୟࡘ᭷ព࡞⾑୰ LDL ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝపୗస⏝࡜⾑୰ HDL ୖ
᪼స⏝ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢ᫬ࠊࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ␗໬ࡢᚊ㏿㓝⣲࡛࠶ࡿࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ 7DỈ㓟໬㓝⣲ࡢάᛶ
ᣦᶆ࡛࠶ࡿ⾑୰ C4ࡀቑຍࡋࠊ⣅୰ࡢ⫹Ồ㓟㔞ࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ໬ྜ≀ T3࡟ࡼࡿ⾑୰ LDLࢥࣞࢫ
ࢸ࣮ࣟࣝపୗస⏝ࡣࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝࡢ␗໬᤼ἥ࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ⮫ᗋୖࡢᑐ↷⸆࡜࡞ࡾᚓ
ࡿࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ྾཰㜼ᐖ๣ࠊ⫹Ồ㓟྾╔๣ࠊ࠾ࡼࡧࢥࣞࢫࢸ࢚ࣜࣝࢫࢸࣝ㌿㏦㓝⣲㜼ᐖ๣࡜ẚ㍑ࡋࡓ
ሙྜࠊࡑࢀࡒࢀ HDL ቑຍస⏝ࠊLDL ᭱኱పୗ⋡ࠊLDL పୗస⏝࡛␗࡞ࡿ⸆⌮Ꮫⓗ≉ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ໬
ྜ≀ T3㸦0.3, 3mg/kg㸧ᢞ୚ᚋࡢ㧗⬡⫫㣗㈇Ⲵ࢝ࢽࢡ࢖ࢨࣝ⫢⮚ෆ⬡㉁௦ㅰኚ໬ࢆゎᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ⾑୰
LDL పୗస⏝ࡣࠊࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ 7DỈ㓟໬㓝⣲άᛶ໬࡟ࡼࡿࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ␗໬ࡀᘬࡁ㔠࡜࡞ࡾࠊ⫢
⮚࡬ࡢ⾑୰ LDLྲྀࡾ㎸ࡳᶵᵓ࡛࠶ࡿ LDLཷᐜయࡢቑຍ࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊHDLࡢ
ᵓᡂࢱࣥࣃࢡ࡛࠶ࡿ࢔࣏࣏ࣜࣉࣟࢸ࢖ࣥ A-Iࡢቑຍഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࠊ⾑୰ HDLቑຍࡢ୍ᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡓࠋ໬ྜ≀ T8㸦30 mg/kg㸧ࢆࣔࣝࣔࢵࢺ࡟ 2㐌㛫ᢞ୚ࡍࡿ࡜ࠊ᭷ព࡞⾑୰ non-HDLࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ
ࡢపୗࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢫࢱࢳࣥ⣔⸆๣࡛࠶ࡿ࢔ࢺࣝࣂࢫࢱࢳࣥ㸦30 mg/kg㸧࡜ྠ⛬ᗘࡢ⾑୰
LDLࢡࣜ࢔ࣛࣥࢫቑຍస⏝ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ໬ྜ≀ T8㸦10 mg/kg㸧࡜࢔ࢺࣝࣂࢫࢱࢳࣥ㸦10 mg/kg㸧ࢆ
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